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Thefis /.
Quam in numerum animalium, fub diverfo coelo viven-tium, eandem quoque in magnitudinem illorum exercet
vim, diverfum Climatis temperamentum. In calidisfimis nem-
pe mundi plagis, ut plurimae, ita maximae in univerfum, ex
quavis Clasfe vel Ordine inveniuntur animalium fpecies.
Thef. II.
Quin immo a Zoologis non admodum raro obfervatuna
eft, ex fpeciebus uni eidemque generi relatis, illas, quae ca-
lidiores inhabitant terras, frigidiorum regionum incolas magni-
tudine fuperare.
Thef. III
Quamvis ab hac regula generali illa aberrant animalia,
quae aquis marium continuo immerfa, & imprimis quidem
quae in fundo vitam degunt, quorumque maximae fpecies in
Oceano feptentrionali quoque habitant j exinde tamen influ-
xum caloris in magnitudinem animantium nemo in dubium
vocabit, qui temperaturam in profundo aquarum omnibus
exemtam vicisfitudinibus nullisque obnoxiam anni tempeftati-
bus esfe, perpenderit.
Thef. IV.
Cum autem Cruftaceorum, Teftaceorum caeterorumque
animalium aquaticorum, quae vel in fuperficie maris, ubi
te.su
temperatura aquae a tola mutatur, vertantur, vel in ficcum
interdum afcendunt, majora in zonis calidioribus reperiuntur
genera, quam quas ad littora adrepunt borealia, novum inde,
pro demonfiranda caloris in magnitudinem animalium vi,
dit argumentum.
Thef. V.
Quemadmodum ad omnem organismum, tam animalem
quam vegetabilem, fuftentandura, quidam requiritur gradus
caloris, ita etiam aer atque aqua ad vigorem & vitam animan-
tium maximum adferunt momentum.
Thef. VI.
Sunt vero hac vitae conditiones non eadem lege utraque,
fed hoc ut plurimum pado, ut altera alterius inverfam fe-
quatur rationem, animalibus necesfariae, Sic quas uberiori
aeris copia feraper opus habent, aqua facillime carere pos-
funt, & contra, quae aquis perpetuo innatant, minima aeris
egent portione.
Thef. VII.
Si autem Organismum animalium plus minusve perfedum
refpexeris, haec in genere, qua necesfitas aeris & aquae de-
terminetur, proponi poteft regula: quo perfediori animalia
inftruda fuerint organifatione, eo majorem defiderant aeris
copiam, eoque rarius aquas adire necesfe habent, quo inferior
vero & limplicior fuerit illorum organismus, eo pertinacius
aquae immerfa vivunt, eoque parcior iisdem fufficit aura.
Tbef, VIII
Facultates inter, quae Regno animali & vegetabili sunt
communes, vis illa lingularis, reproductionis nomine infini-
ta, qua partes membraque deperdita restituuntur regenerap?
turque, haud insimum occupat locum.
Thef, IX.
EU autem bxcce vis reprodudlonis in animantibus infi-
mae organifationis, ut in Polypis, Radiatis* Aanulatis, MoU
lufcis &c. maxime confpicua; minus efficax cernitur eadem 5u
Infedis & Pifcibus, atque admodum exigua quidem in anima-
libus, quae fanguine praedita funt calido, quorumque Orga-
nismus perfeftior ad fundiones vitae nobilioris peragendas
inftruraenta fuppeditat.
Thef. X.
Neque eundem femper in uno eodemque animali fervat
tenorem vis reprodudionis. Nobiliora nimirum animata in
eo vit® ftadio, quo inferioribus quadantenus funt fimilia,
majori gaudent partes deperditas rcfiituendi facultate, quam
ubi organismus ipforum perfede fuerit explicatus.
